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cos(arcsin(x)) =
√
1− x2
zAe2©Po
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Ψ(C(ϕi)) = 1− cos
(
arcsin
( nz√
n2z + (nx cosϕi + ny sinϕi)
2
))
= 1−
√
1− n
2
z
n2z + (nx cos ϕi + ny sinϕi)
2
= 1− nx cos ϕi + ny sin ϕi√
n2z + (nx cos ϕi + ny sin ϕi)
2
= 1− t(nx, ny, ϕi)√
n2z + t(nx, ny, ϕi)
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Ψ(C(ϕi)) =
t(nx, ny, ϕi)√
n2z + t(nx, ny, ϕi)
2
yGgSRc
t(nx, ny, ϕi) = nx cos ϕi + ny sin ϕi
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√
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~w = −
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√
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